



Melahirkan merupakan peristiwa yang alamiah dan setiap wanita hamil 
menginginkan persalinannya  berjalan  lancar  dan  dapat  melahirkan  bayi  yang sehat. 
Di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas (Riset kesehatan dasar) tahun 2010 angka 
persalinan dengan seksio sesarea adalah 15,3 % dan seksio sesarea di Jawa  timur  sebesar  
17  %.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang 
seksio sesarea di RS Bhakti Rahayu Surabaya. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan populasinya adalah seluruh ibu hamil 
yang memeriksakan kehamilannya di Poli umum RS Bhakti Rahayu Surabaya sebesar 
201 orang. Besar sampel 78 responden yang diambil secara probability sampling dengan 
teknik simple random sampling. Variabelnya adalah tingkat pengetahuan ibu hamil tentang 
seksio sesarea. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan cara 
editing, coding dan tabulating 
Hasil penelitian didapatkan pengetahuan responden hampir setengahnnya (37,2%) 
baik, sebagian besar (60,2 %) cukup dan sebagian kecil (2,6%) kurang. 
Dapat  disimpulkan  sebagian  besar  ibu  hamil  mempunyai  pengetahuan cukup 
tentang seksio  sesarea. Disarankan agar  ibu  hamil lebih  meningkatkan pengetahuan 
dengan lebih aktif bertanya dan mencari informasi tentang jenis-jenis persalinan. 
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